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             Resumen 
El objetivo de la presente investigación es evaluar la gestión integral de riesgo (GIR) en las entidades y 
Mypes financieras, (MF) a través de un análisis sistemático de la literatura científica, asimismo se comparará 
dichas variables y se identificará por qué razón las entidades financieras (EF) están más preparadas en una 
situación de riesgo a diferencia de las MF.  Se aportará información relevante con la finalidad de ayudar a 
resguardar la seguridad financiera a dichas entidades. Se identificaron diversos estudios que describe y 
compara la GIR en entidades y MF. Se evaluaron dichas variables con ayuda de criterios con la base del 
metanálisis. Se analizaron 40 estudios seleccionados de 3 bases indexadas: Ebsco, Dialnet y Redalyc, según 
criterios pertinentes referentes a la temática abordada. Los resultados del metanálisis registran que las EF 
reflejan mayor capacidad de sostenibilidad en el riesgo ya que existe un acuerdo de Basilea, en el cuál se 
establecieron las bases de un sistema regulatorio con instrumentos que obliga a las EF, tener una reserva 
superior de fondos, para asegurar la solidez financiera de las entidades bancarias. Por el contrario, las 
Mypes financieras no cuentan con dicha normativa específica sectorial, generando un problema que 
obstaculiza su crecimiento. En conclusión, los autores en sus estudios, aportan criterios para salvaguardar los 
intereses y los fondos siendo menos favorable para las MF y más conveniente para las EF que sirve como 
herramienta para enfrentar cambios y retos en el ámbito de gestión de riesgo. 
 
Palabras clave: Gestión integral de riesgo, entidades financieras, mypes financieras. 
 
              Abstract 
The objective of the present investigation is to evaluate the integral risk management (GIR) in the 
financial entities and Mypes, (MF) through a systematic analysis of the scientific literature, likewise these 
variables will be compared and the reason why the EF will be identified they are more prepared in a risky 
situation unlike MFs. Relevant information will be provided in order to help safeguard the financial security 
of these entities.  Several studies that describe and compare GIR in entities and MF were identified. These 
variables were evaluated with the help of criteria based on the meta-analysis. 40 selected studies from 3 
indexed bases were analyzed:  Ebsco, Dialnet and Redalyc, according to pertinent criteria referring to the 
topic addressed.  The results of the meta-analysis show that RUs reflect greater capacity for risk 
sustainability since there is a Basel agreement, in which the foundations of a regulatory system with 
instruments that oblige RUs to have a higher reserve of funds were established, to ensure the financial 
soundness of banks. On the contrary, the financial Mypes do not have said sector specific regulations, 
generating a problem that hinders their growth. In conclusion, the authors in their studies provide criteria to 
safeguard interests and funds, being less favorable for  MFs and  more  convenient  for RUs, which serves 
as a tool to face changes and challenges in the field of risk manageme nt. 
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Introducción 
Para Rosillón y Alejandra (2015), uno de los mayores problemas que enfrentan las empresas 
financieras y Mypes financieras (Micro y pequeña empresa), son en relación a la gestión integra l de 
riesgos y su inclusión en el desarrollo de la estrategia de los negocios, pues desarrollar mecanismos de 
gestión o control no resulta un camino fácil, más aún, en el entorno cada vez más complejo y cambiante 
que vivimos (Guerrero, Medina y Nogueira, 2020). A partir de esta problemática, el presente trabajo 
tiene el objetivo proporcionar un análisis sistemático, realizar una comparación entre las entidades 
financieras y Mypes financieras e identificar porqué razón  las entidades financieras están más preparadas 
en una situación de riesgos a diferencia de las Mypes financieras, asimismo, evaluar y  aportar  
información  relevante  para  mejorar  los  controles necesarios e identificar los riesgos que ayuden a 
resguardar la seguridad financiera a éstas dos entidades. 
 
La globalización e internacionalización en su mayoría ha decaído las garantías nacionales contra el 
colapso bancario, sin embargo, simultáneamente ha hecho necesarias las defensas competentes más 
solicitadas (Bravo, María y Morejón). Prueba de ello es, no solo, la crisis de 2008 referida al colapso de 
instituciones financieras por los denominados activos subprime, sino también la crisis asiática de 1997 y 
otras anteriores que datan de principios de los años 70, como la crisis del petróleo de 1929 (Hernández, 
2015). 
 
La dificultad de los instrumentos financieros hacía particularmente complejo el análisis y la gestión del 
riesgo, al tiempo que se asignó una probabilidad demasiado baja a los escenarios extremamente negativos, 
como los que se han materializado (Price Waterhouse Coopers, 2014). 
 
En vista de esa necesidad de aumentar el capital, la gestión de riesgos se vuelve una variable importante 
a considerar dentro de las entidades financieras, no solo por los requerimientos establecidos en Basilea 
sobre la base del riesgo operativo, de liquidez, mercado y crediticio, sino por la búsqueda de mejores 
resultados financieros para los accionistas de la empresa (Santana, 2013). 
 





A través de la historia, las empresas se relacionaron con riesgos que fueron provocados por 
diversos factores como los fenómenos de la naturaleza, el desarrollo tecnológico, entre otros. En el siglo 
IX a partir de la revolución industrial, las condiciones de producción y de la vida ciudadana en general 
crearon una convivencia con los riesgos. Y en el sigo XX algunas empresas incorporaron la función 
de la gerencia de riesgos (Córdoba, 2018). 
En la actualidad, el surgimiento de micros, pequeñas y medianas empresas, (siendo generadoras 
de empleo y riqueza), se han visto expuestas a riesgos, tanto a nivel nacional como internacional (Palacio, 
Arévalo y Mantilla, 2016). Si éstas no son  debidamente gestionadas, afectarían  significativamente  su 
crecimiento e incluso su permanencia en el mercado,  provocando la necesidad de aplicar conceptos  y 
técnicas sobre el riesgo; lo  cual  la  mayoría  de  las  organizaciones  no  financieras  se niegan  a 
utilizarlas.(Trejo  , Ríos  y Almagro,  2016)  En cambio, las entidades financieras están preparadas para 
prevenir o minimizar los riesgos aplicando estos conceptos y técnicas generando de esa manera múltiples 
ventajas (Pérez y Cruz, 2015). 
 
Metodología 
Alva (2017), menciona que la estrategia metodológica de la investigación corresponde a un estudio 
de enfoque cualitativo, de alcance descriptivo ya que estuvo basado en una lógica, donde se analizó los 
datos obtenidos bajo un proceso inductivo que permitió explotar, describir, y luego genero conclusiones 
y perspectivas teóricas, que facilitaron la compresión del fenómeno estudiado (Ferreira, Cavalcante y 
Hernández, 2016). 
 
Teniendo en cuenta que se analizó información desarrollada bajo condiciones desafiantes de empresas 
financieras y Mypes financieras, el diseño de la investigación se desarrolló bajo el diseño documental ya 
que se analizará la información escrita, con la finalidad de formar vínculos, diferencias, etapas, posturas 
o estado actual del entendimiento respecto al tema planteado (Manosalvas, Cartagena, y Baque, 2019). 
 
En el proceso de selección de la información se tomaron criterios de inclusión  tales  como búsqueda 
por variables tanto de entidades financieras como  también  de  Mypes  financieras, búsqueda dentro del 
periodo 2015-2020, los cuales permitieron seleccionar los artículos que se pudieron ajustar lo más posible 
al tema investigado, teniendo en cuenta el periodo, asimismo se utilizaron criterios de exclusión  que  
permitieron  separar  toda  aquella  información  que  tenía  algunas  características  del tema  de 
investigación.  Estos criterios permitieron elegir documentos con una revisión y análisis de los puntos de 
vista de la información examinada utilizándose específicamente documentos publicados en base de 
datos como: Ebsco, Redalyc  y Dialnet  (Dotres y Sánchez, 2020). 
 
Como resultado del proceso de selección sistematizado se contó con 40 artículos como unidades de 
estudio, centrados en la temática de como abordan los autores el enfrentamiento de los riesgos de gestión 
de las entidades financieras y Mypes financ ieras. Para el análisis sistemático de artículos científicos se 
seleccionaron 40 artículos del total de trabajos de investigación de alto impacto que nos permitió 
encontrar lo requerido. 
 
Resultados  
Recolección de datos 
En la búsqueda se identificó 9,291 registros de artículos publicados en las bases de datos de 
Ebsco, Redalyc y Dialnet, se acotó la búsqueda no solo por periodo, sino que se utilizaron criterios 
de búsqueda que incluyeran “Gestión integral de riesgos”, “Gestión integral de riesgos en entidades 
financieras” y “Gestión integral de riesgos en Mypes financieras”. Posteriormente se unieron los 
artículos en una sola tabla y se eliminaron los duplicados, libros, revistas, periódicos, etc. Se revisó 
que los artículos tuvieran texto completo. Lo que condujo a la recuperación de documentación sobre 
40 estudios para una revisión de texto completo. (Fig. 1). 
 
Análisis de los datos 
 
De los 9,291 estudios, 40 se cumplieron con los criterios de elegibilidad, tales como: búsqueda 
por variables tanto de entidades financieras como también de Mypes financieras, búsqueda dentro 
del periodo 2015-2020, también se seleccionaron solo artículos completos, y fueron incluidos en la 
revisión (Tabla 1). La mayoría de estudios se compara ya sea la gestión integral de riesgos en 
entidades financieras y Mypes financieras.  Además, la mayoría se realizó en países como Colombia, 
Perú, Chile y Ecuador. Los estudios fueron de diseño bibliográfico y sus resultados se agruparon 














El metanálisis mostró que los resultados de distintas áreas de riesgo en relación a la gestión 
integral, fueron particularmente distintas, mostrando por un bando a las entidades financieras, y por 
otro lado, a las Mypes financieras. Sin embargo, este hallazgo debe interpretarse con precaución ya 
que la evidencia obtenida en la revisión sistemática fue generalmente baja para el bando de las 
Mypes financieras. (Fig. 4). 
 
Las entidades financieras desempeñan un papel importante para el mundo de los negocios y por 
ello, deben estar muy bien preparadas para cualquier situación de riesgo ya sea previsto o no. Todo 
ello ocurre ya que el riesgo financiero es aquella que guarda estrecha coherencia con la deficiencia 
o falla enlazado con los fondos o créditos de la entidad. Las pérdidas esperadas se cubren mediante 
provisiones mientras que las pérdidas inesperadas lo hacen mediante el capital regulatorio. 
 
Serias fallas regulatorias y de revisión en los sistemas financieros han salido en evidencia 
debido  a las  crisis  financieras  en el mundo,  lo  que  llevaría  a las  entidades  financieras  a 
convertirse en agentes de alto riesgo para la economía de sus países, esto llevo a América Latina, 
específicamente los países de Chile y Colombia a implementar los acuerdos de Basilea, teniendo 
como resultado la minimización de sus riesgos,  asimismo  trayendo  estabilidad, solvencia  y 
confianza al sector, por lo tanto convirtiendo a los sistemas financieros de dichos países  a ser capaz 
de enfrentar situaciones complicadas de riesgo. 
 
Las entidades financieras mostraron mejores resultados ya que existe la Comisión Europea que 
desarrolló un primer acuerdo conocido como “Basilea”, en el cuál se establecieron las bases de un 
sistema regulatorio con instrumentos para asegurar la solidez financiera de las entidades bancarias 
(Pérez Fructuoso y Gragera Cubero, 2018). Permitiendo de esa manera una guía, estrategia 
financiera, incremento en el margen operativo para las entidades financieras. Asimismo, se debe 
tener en cuenta de que las entidades financieras tienen una normativa específica sectorial, es decir, 
tiene un marco regulatorio que también les exigen estándares, siendo enmarcados por Basilea. 
 
Por otro lado, a nivel de estudio se observó que la minoría de las Mypes realmente entienden el 
alcance de un sistema de estas características, el cual no solo involucra al área de seguridad y salud 
ocupacional, sino a todas las áreas de una empresa o al menos a las principales, a pesar de que el 




Uno de los grandes problemas que obstaculizan el crecimiento de la micro, pequeña y mediana 
empresa es el financiamiento para incrementar su productividad.  Todas las microempresas con este 
mismo problema no poseen un activo que respalde sus créditos. 
 
Finalmente, a pesar de algunas diferencias entre las entidades financieras y Mypes financieras, 
persisten enormes brechas de estrategias y herramientas para las dos variables, por un lado, todas 
las entidades financieras deberían seguir manejando la normativa específica sectorial y el marco 
regulatorio según el acuerdo de Basilea III para un mejor resultado en su seguridad financiera. Y las 








Con respecto al análisis sistemático de los 40 artículos seleccionados de las confiables y 
reconocidas bases de datos y con lo expuesto a lo largo de este trabajo permite arribar a las 
siguientes conclusiones: 
1. Las Mypes financieras son menos competitivas por tener una gestión integral de riesgo deficiente o 
nula, comparando con las entidades financieras que, si lo tienen implementado e integrado, por 
ende, logran mejores resultados. 
2. Existe escasez de trabajos de investigación sobre el tema “la gestión integral de riesgos en medianas 
y pequeñas empresas”, encontrándose más información acerca del tema, en entidades financieras, 
que, para tener una solidez financiera, hacen uso de los instrumentos que se encuentran en las normas 
de comité de Basilea, la cual establece las bases de un sistema regulatorio. 
3. Por último, dichas herramientas ayudan a mejorar la reputación de las empresas y a ser más 
eficientes. Es necesario garantizar un proceso de gestión de riesgos adecuado para evitar cualquier 
consecuencia negativa para los bancos y asimismo para sus activos y pasivos, por eso para 
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Figura 1 Diagrama de flujo de los estudios incluidos y excluidos  





9,201 títulos identificados por búsqueda de base de datos. 
355 registros en base de datos 
 
8,441 documentos en base de datos Redalyc 
8,601 solo artículos académicos 
58,123 dentro del periodo 2015-2020 
184 textos completos 
189,060 títulos identificados por búsqueda de base de datos 
67,655 encontrados dentro del periodo 
2015-2020 
7,240 artículos académicos 
495 documentos en base de datos 
 








Figura 2  Según el lugar: Gestión integral de riesgos en el mundo. Uno de los países 
que más influencia tiene dentro de la gestión integral de riesgos es México (18%), el segundo 
país es Colombia (15%), el tercer país con índice de relacionamiento con la gestión integral de 
riesgos en entidades financieras se encuentran Cuba (13%), y finalmente Ecuador (13%) y 
Estados Unidos (13%) 
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Figura 3 Según el periodo: GIR dentro del periodo 2015-2020 








Figura 4 Según su influencia: Análisis sistemático de la GIR 
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